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B U sabahki gazetelerin birinde pek kısa ve nakıs bir haber oku­
dum. Bu haber» (Taksimde 
Taşkışla İle Kamarot, soka­
ğı arasındaki sahada bir san­
at galerisi inşası teklif edil­
miştir). demekte, buna baş­
ka hiç bir şey de ilâve etmi- 
¡yerek harem ağasının o meş­
hur (kim sulediı kıma sule- 
di?) tekerlemesini tanzir et­
mek arzusunu insana ver­
mektedir. Evet, bu teklif 
kimden kime yapılıyor, teklif 
eden "bir inşaat şirketi mi, 
sanat galerisine sarf edilecek 
para hangi makamın bütçe­
sinden çıkacak ve o makam 
bütçesine bu parayı koymuş 
mu? Velhasıl bu cihetlerin 
hiç biri maî&m değil ve ha- / u  n  
ber he-- ’ »akımdan eksik.
»ununla beraber, yine ü. 
mit verici ve sevindirici. Zi- ‘  "
ra, bir yıla yaklaşan bir za- 
»jan ünce de söylemiş ve 
yazmış olduğum gibi, Türki- 
yenin en büyük şehri ve en 
mühim hars merkezi olan 
koca Istanbuida sayılan hay­
li yüksek olan, artmakta 
da devam eden ressamların 
eserlerini teşhir edebilmek 
için hâlâ ve hemen hemen 
| daima Amerika ve Fransa 
konsoloshanelerine arzuhal 
vermek zorunda kalmaları ve 
eserlerini ancak o konsolos­
hanelerin lütfettikleri salon­
larda teşhir edebilmeleri şüp­
hesiz ki yüz kızartıcı bir hal­
dir. Ve bunun böyle oldu- 
I ğunu bir makamına - galib 
i ihtimalle (Millî Eğitim) Ba- 
! kanlığının .  geç olsa bile ni­
hayet takdir ederek bir 
san’at galerisi yaptırmağa 
karar vermesini elbetteki an­
cak memnunlukla karşıla­
mak icab eder.
İnşallah doğru olan bu ha­
berde memnunlukla karşı­
lanması giiç. olan tek nokta, 
devlet parasiyle yapılacak o- 
lan bu binayı da Beyoğlu 
semtine kaptıracak olduğu- 
muzdur. Evet, neden nevpey- 
da Kamarot sokağında da o 
ismi muhteşem ve tgrihî hey. 
betii Divan Yolunda değil?
Ve Beyoğlu lehine İstanbul 
semtini hep feda ediş neye?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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